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摘 　要 :自计划经济时期以来 ,体育院校培养人才的模式统一 ,重视“专才”而忽视“通才”培养。随着社会对人才要求的提高 ,体育
院校的毕业生难以适应当今市场对人才的多样化需求。体育院校应依时而变 ,培养模式由“市场型导向”走向“适应型导向”。
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Abstract :From planned economy period ,physical education institutes carried out a common cultivated - talent pattern ,which emphasized“special2
ized”but ignored“universal”one. With the social demand enhance ,it is difficult for the graduates of physical education institutes to accord with the
diversify demands in employment market. It needs to survival of the fittest to turn“specialized”into“universal”pattern.











大幅度增长 ,就业形势相当严峻。资料显示 ,今年 (2005 年) 我
国有 338 万应届毕业生 ,加上往届没有就业的毕业生共有 800
多万 ,而今年所能提供的就业岗位只有 400 多万个 ,就是说 ,将
有一半的毕业生难以就业。体育专业的毕业生就业形势也大
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就业导向。在课程比例上 ,我国理论学科约占 39 %～55 % ,技
术学科占 45 %～61 % ,而国外发达国家学科和术科比重约占














和解决问题的能力 ,帮助学生形成比较宽广的视野 [3 ] 。众所周
知 ,重点大学的毕业生之所以受到普遍欢迎 ,主要在于它们所
培养的学生基础好 ,知识面宽 ,适应能力强。
哈佛大学荣誉校长陆登庭 (Neil Rudenstine) 教授认为 ,21 世
纪高等教育最主要的任务是帮助学生学会学习 ,不仅学习新的





















































3. 1 　以综合为主 ,实行通才教育
著名教育专家杨东平教授说 ,中国现行的教育模式是 1952
年从苏联移植的 ,苏联在上世纪 90 年代实现工业化时形成的这
套模式 ,强调分门别类地培养立即能够使用的所谓“现成的专
家”。“这种教育比较强调实用知识和技能 ,专业设置非常狭
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借鉴国外名牌大学的培养模式 ,“一专”与“多能”同时推进 ,两
者不可偏废。第一二年级的“普修”项目必须熟练掌握运用 ,第
三年“专修”科目可以自由选择 ,可以是学科 ,也可以是术科 ,最
后一年安排实习和撰写毕业论文。这样 ,学生的基础知识扎
实 ,就业面更广。













育局、企业 ,或是运动队、医院等 ,这样才能学以致用 ,发展学生
的综合能力。





















70 年代以前 ,体育技术课和理论课的比例最高时达 7 :3 ;80 年
代至 90 年代的改革中 ,技术课和理论课之比分划为 5 :5。1999
年初的全国体育工作会上 ,李岚清副总理到会并提出了“体育
院校要从小培养有一定文化基础的体育人才”。并提出“体育
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